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1. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАШСКА 
Тыпавая вучэбная праграма па вучэбнай дысцыпліне "Палявая 
археалогія" прызначана для засваення на першай ступені вышэйшай 
адукацыі студэнтамі, што навучаюцца па спецыяльнасці 1-21 03 01 
"Псторыя (па напрамках)", напрамак спецыяльнасці 1-21 03 01-02 
'Тісторыя (археалогія)" ва установах вышэйшай адукацыі Рэспублікі 
Беларусь. 
Вучэбная праграма дысцьшліны "Палявая археалогія" распрацавана у 
адпаведнасці з адукацыйным стандартам вышэйшай адукацыі па 
спецыяльнасці 1-21 03 01 "Гісторыя (па напрамках)" (зацверджаны 
пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь № 88 ад 
30.08.2013). 
Палявая археалогія - комплекс метадау і прыёмау пошукаў і 
вывучэння археалагічных помнікаў, фіксацыі працэсаў даследавання, 
папярэдняй гістарычна-культурнай інтэрпрэтацыі помнікаў і аб'ектаў, 
першаснай кансервацыі археалагічных знаходак. 
Палявыя археалагічныя даследаванні - важнейшы этап дзейнасці 
археолага-прафесіянала, асноўны спосаб пашырэння крыніцавай базы 
археалагічнай навукі. Спецыфіка палявых археалагічных прац заключаецца 
ў тым, што пад час вывучэння помнікі знішчаюцца, і незафіксаваная 
інфармацыя ўжо ніколі не зможа быць адноўленая. Гэта акалічнасць 
абумоўлівае неабходнасць высокай метадычнай падрыхтоўкі спецыяліста-
археолага. 
1.1. Месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі 
спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй. 
Вучэбная дысцьшліна "Палявая археалогія" накіравана на 
ўдакладненне і паглыбленне ведаў, атрыманых студэнтамі пры вывучэнні 
вучэбных дысцьшлін "Археалогія". 
1.2. Мэта і задачы вучэбнай дысцыпліны 
Мэтай вучэбнай дысцьшліны "Палявая археалогія" з'яўляецца 
засваенне студэнтамі асноў методыкі і практыкі палявога вывучэння 
археалагічных помнікаў, якое ўключае іх пошукі і фіксацыю 
(археалагічныя разведкі), стацыянарнае даследаванне (археалагічныя 
раскопкі), апрацоўку здабытых артэфактаў, вядзенне дакументацыі. 
Задачамі дысцьшліны з'яўляюцца: 
• засваенне студэнтамі прадстаўленняў аб асноўных відах 
археалагічных помнікаў і асаблівасцях іх фарміравання; 
• замацаванне ў студэнтаў навыкаў пошуку і фіксацыі археалагічных 
помнікаў; 
• засваенне студэнтамі асноўных метадаў даследаванняў 
археалагічных помнікаў; 
• азнаямленне з асноўнымі прыёмамі першапачатковай кансервацыі і 
рэстаўрацыі здабытых археалагічных артэфактаў; 
• выпрацоўка ўменняў вядзення палявой дакументацыі. 
1.3. Патрабаванні да засваення вучэбнай дысцыпліны. 
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны "Палявая археалогія" 
студэнт павінен ведаць: 
• заканамернасці размяшчэння помнікаў рознага часу; 
• асноўныя метады раскопак помнікаў розных эпох, 
умець: 
• выяўляць і фіксаваць археалагічныя помнікі; 
• праводзіць раскопкі ў адпаведнасці з прадстаўленымі 
патрабаваннямі. 
валодаць: 
• асноўнымі метадычнымі прыёмамі археалогіі; 
• асновамі рэстаўрацыі і кансервацыі археалагічеых помнікаў; 
• методыкай пошуку і апісання археалагічных помнікаў. 
На вывучэнне вучэбнай дысцыпліны "Палявая археалогія" 
прадугледжана 62 гадзіны, з іх 34 аўдыторныя гадзіны, прыкладнае 
размеркаванне якіх па відах заняткаў уключае 20 лекцый, 14 семінарскіх 
заняткаў. 









1 Тэма 1. Уводзіны 4 2 2 
2 Тэма 2. Археалагічныя разведкі 6 2 4 
3 Тэма 3. Археалагічныя раскопкі 12 8 4 
4 Тэма 4. Археалагічны нагляд 2 2 — 
5 Тэма 5. Вядзенне палявой 
дакументацыі. Падрыхтоўка 
справаздачы аб палявых 
даследаваннях 
6 4 2 
6 Тэма 6. Прававыя аспекты 
правядзення археалагічных 
даследаванняў 
4 2 2 
Усяго 
34 20 14 
3. ЗМЕСТ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛШЫ 
Тэма 1. Уводзіны 
Прадмет, мэта і заданы палявой археалогіі. Прынцыпы сучаснай 
палявой археалогіі. 
Паняцце і віды палявых даследаванняў. Асноўныя этапы палявых 
даследаванняў: планаванне і пастаноўка заданы, падрыхтоўка, правядзенне 
прац, апрацоўка і аналіз матэрыялаў, падрыхтоўка справаздачы, публікацыя. 
Сувязь практычнай і тэарэтычнай частак прадмета палявой археалогіі. 
Палявы этап даследаванняў, яго характарыстыкі. Кабінетны этап, яго 
асаблівасці. Сувязь палявых і кабінетных археалагічных даследаванняў. 
Археалагічныя помнікі і іх класіфікацыі. Культурны слой і яго 
кампаненты. 
Афіцыйныя правілы па правядзенні палявых археалагічных прац. 
Інструкцыя аб парадку выданы Дазволаў на выкананне археалагічных 
разведак і раскопак, іх правядзенні, састаўленні справаздач па праведзеным 
работам. 
Дазволы. Катэгорыі дазволаў. Правы і абавязкі асобаў-уладальнікаў 
Дазволаў. 
Тэма 2. Археалагічныя разведкі 
Мэты і віды археалагічных разведак. 
Падрыхтоўчы этап археалагічных даследаванняў. Вызначэнне 
тэрыторыі для правядзення археалагічнай разведкі. Азнаямленне з 
навуковай літаратурай, архіўнымі матэрыяламі. Апытанне мясцовага 
насельніцтва Вывучэнне геаграфічнай характарыстыкі раёна пошукаў. 
Выбар маршрута. Падрыхтоўка экспедыцыйнага абсталявання. 
Прыкметы археалагічных помнікаў. Заканамернасці размяшчэння 
археалагічных помнікаў. Асаблівасці пошукаў помнікаў розных тыпаў: 
стаянак палеаліту і мезаліту, паселішчаў неаліту і бронзавага веку, 
тарфяніковых помнікаў, месцаў здабычы і апрацоўкі крэменю, селішчаў і 
гарадзішчаў жалезнага веку, грунтовых і курганных пахаванняў, сельскіх 
паселішчаў і замчышчаў, вытворчых і гаспадарчых аб'ектаў. Роля 
тапаграфічных і тапанімічных даных пры пошуках помнікаў археалогіі. 
Пад'ёмны матэрыял. Метады збору і фіксацыі. 
Тапаграфічная карта і карта археалагічная. План мясцовасці і план 
помніка археалогіі. 
Вызначэнне наяўнасці культурнага слою і межаў яго распаўсюджвання. 
Агляд агаленняў, кратавін. Закладка шурфоў. Зандажныя пробы. 
Індыкацыя металаў. Металашукальнікі. Рэгламентацыя іх выкарыстання. 
Геафізічныя метады разведкі. Электраразведка. Магнітаразведка. 
Сейсмаразведка. Прынцыпы дзеяння і магнымасці прымянення. 
Абсталяванне, якое выкарыстоўваецца пры ажыццяўленні геафізічных 
метадаў разведкі. Практычнае прымяненне геафізінных метадаў. 
Даныя дыстанцыйнага зан давания у археалогіі. Паняцце 
"дыстанцыйнага зан давания". Паветраиая археалогія і выкарыстанне 
аэрафатаздымкаў у археалогіі. Авіаразведка. Аэравізуальны метад і 
аэрафотафіксацыя. Касмічная разведка. Гісторыя зараджэння і развіцця 
аэрафотаразведкі. Фізічныя асновы аэрафотаразведкі. Практычнае 
прымяненне. 
Выкарыстанне касмічных даных дыстанцыйнага зандавання ў 
археалогіі. Тэхналогія LiDAR - лазарнае сканаванне мясцовасці. Прыклады 
выкарыстання даных дыстанцыйнага зандавання у археалагічных 
даследаваннях. 
Дакументаванне вынікаў разведак. Вядзенне палявога дзённіка. 
Апісанне маршрута, фіксацыя маршрутаў на плане, выкарыстанне GPS-
навігатара. Вокамернае і інструментальнае здыманне плана мясцовасці і 
размешчаных на ёй археалагічных аб'ектаў. Апісанне археалагічнага 
помніка, яго графічная фіксацыя і фотафіксацыя. 
Тэма 3. Археалагічныя раскопкі 
3.1. Агульныя прынцыпы раскопак археалагічных помнікаў 
Мэты і віды археалагічных расконак. Сучасныя прынцыпы 
археалагічных раскопак. 
Тэхніка бяспекі пры правядзенні стацыянарных археалагічных 
даследаванняў. 
Правілы адбору узораў для паліналагічных, карпалагічных, 
радыявугляродных і інш. прыродазнаўчых аналізаў. 
Першасная кансервацыя і апрацоўка археалагічных матэрыялаў. 
Упакоўка археалагічных калекцый і падрыхтоўка іх да транспартыроўкі. 
3.2. Раскопкі паселішчаў 
Складанне плана помніка з нівеліроўкай паверхні і прывязкай да 
бліжэйшага населенага пункта або, па магчымасці, манументальнага 
збудавання. Выбар участка(аў) для раскопак. Выбар пастаяннага рэпера на 
помніку. Разбіўка сеткі квадратаў. Нівеліроўка. 
Выбар методыкі разборкі культурнага пласта. Разборка напластаванняў 
па ўмоўных або геалагічных пластах. Выбар раскопачнага інструментарыя. 
Зачыстка паверхні пластоў і яе замалёўка. Фіксацыя артэфактаў на плане 
раскопа і іх нівеліроўка. Зачыстка мацерыка і фіксацыя выяўленых аб'ектаў. 
Спосабы даследавання запаўнення аб'ектаў. Складанне плана раскопа па 
пластах, замалёўка профіляў раскопа і перамычак, планаў і профіляў 
аб'ектаў. Планіграфія. Кантрольная пракопка мацерыка. 
Прарэзка абарончых валоў і равоў. Вывучэнне драўляных, каменных і 
мураваных канструкцый, вызначэнне іх сувязі з прымыкаючым культурным 
пластом. 
Кансервацыя архітэктурных рэшткаў. 
Фотафіксацыя працэсу раскопак, характару культурнага пласта, 
аб'ектаў і індывідуальных артэфактаў. 
Археалагічная стратыграфія. Аднаслойныя і шматслойныя помнікі. 
Профілі. Стратыграфічныя ярусы. 
Рэкультывацыя - засыпка раскопа і аднаўленне першапачатковага 
(дараскопачнага) выгляду даследаванага ўчастка помніка. 
Спецыфіка вывучэння паселішчаў розных эпох і відаў: дзюнных 
алювіяльных стаянак, тарфянікавых стаянак, гарадзішчаў і замчышчаў, 
крэмнездабыўных шахтаў і інш. помнікаў вытворчай дзейнасці, 
старажытнарускіх гарадоў. 
3.3. Раскопкі пахаванняў 
Грунтовыя і курганныя пахаванні. 
Раскопкі грунтовых могільнікаў. Пошукі магільных ям. Выбар месца 
раскопа на грунтовым могільніку. Разбіўка запланаванага раскопа на 
квадраты з выдзяленнем неабходнай колькасці перамычак. Здымка 
дзярновага пласта і зачыстка паверхні пахаванняў. Спосабы выяўлення 
пахавальных аб'ектаў. Разборка запаўнення пахавальных ям. Вызначэнне 
пахавальнага абраду (трупаспаленне, трупапакладанне). Фіксацыя працэсу 
раскопак. 
Рэкультывацыя - засыпка раскопа і аднаўленне першапачатковага 
(дараскопачнага) выгляду даследаванага ўчастка помніка. 
Раскопкі курганаў. Спосабы здымкі плана курганнай групы. Вывучэнне 
знешняга віду насыпаў. Абмер насыпаў. Раскопкі насыпаў. Разбіўка кургана 
на сектары. Разборка сектараў з пастаяннай фіксацыяй змяненняў характару 
іх запаўнення. Аналіз і фіксацыя профіляў бровак. Даследаванне 
прыкурганных ровікаў. Разборка бровак. Асаблівасці расчысткі і фіксацыі 
пахаванняў па абраду інгумацыі і крэмацыі. Даследаванне прасторы паміж 
курганнымі насыпамі. 
Рэкультывацыя - аднаўленне насыпаў і пахавальнага комплексу у 
цэлым. 
Тэма 4. Археалагічны нагляд 
Асноўныя задачы. Сфера прымянення. Змест - нагляд за зямельнымі 
працамі, іх спыненне ў выпадку выяўлення археалагічных аб'ектаў, 
фіксацыя археалагічных матэрыялаў. Спосабы ажыццяўлення археалагічных 
наглядаў. 
Тэма 5. Вядзенне палявой дакументацыі. Падрыхтоўка 
Справаздачы аб палявых даследаваннях 
5.1. Палявая археалагічная дакументацыя 
Віды палявой дакументацыі. Агульныя правілы вядзення палявой 
дакументацыі. 
Палявы дзённік. Змест - апісанне характару работ, культурнага пласта, 
аб'ектау і знойдзеных індывідуальных артэфактау. Формы - сшыткі, карткі, 
анкеты. 
Палявыя чарцяжы і патрабаванні да іх выканання. Тапаграфічны і 
сітуацыйны планы помніка. Планы раскопаў па асобных пластах, планы 
мацерыковай паверхі, планы аб'ектаў. Чарцяжы профіляў. Маштабы 
чарцяжоў і планаў. Умоўныя абазачэнні. 
Фотафіксацыя працэсу раскопак. Патрабаванні да палявой 
археалагічнай фатаграфіі. Вопісы фотаздымкаў. 
Вопісы знаходак і іх рубрыкі. Масавыя і індывідуальныя знаходкі. 
Статыстычныя табліцы масавых матэрыялаў. 
Вопісы ўзораў (для аналізаў метадамі прыродазнаўчых навук), іх 
рубрыкі. 
Камеральны этап апрацоўкі палявой дакументацыі. Выкарыстанне 
сучасных кампутарных тэхналогій. 
5.2. Справаздача аб палявых археалагічных даследаваннях 
Задачы справаздачы. Змест і структура справаздачы. Правілы захавання 
і карыстання ў Рэспубліцы Беларусь. 
Тэма 6. Прававыя аспекты правядзення археалагічных 
даследаванняў 
Прававы статус помніка археалогіі ў Рэспубліцы Беларусь. Праблемы 
прававой аховы археалагічнай спадчыны. 
Паняцце "гістарычна-культурных каштоўнасцяў". Дзяржаўны спіс 
гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь. Дзяржаўныя 
ўстановы па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны. 
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4.5. Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і выкананні 
самастойнай работы студэнтаў. 
Кіруемая самастойная работа студэнтаў прадугледжвае выкананне тэстаў, 
здачу прамежкавых залікаў, выкананне кантрольных работ, напісанне 
рэфератаў, азнаямленне з вучэбнай, вучэбна-метадычнай і навуковай 
літаратурай. 
4.6. Пералік рэкамендаваных сродкаў дыягностыкі. 
Для ацэнкі вучэбных дасягненняў студэнтаў выкарыстоўваюцца крытэрыі, 
зацверджанныя Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. 
Пры дыягностыцы сфарміраванасці кампетэнцый выкарыстоўваюцца 
наступныя сродкі: крытэрыяльна-арыентаваныя тэсты, кантрольныя работы, 
рэфераты, праекты і інш. 
